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В В Е Д Е Н И Е
О б щ е с т в е н н о е п и т а н и е з а н и м а е т о д н у и з г л а в н ы х ч а с т е й ж и з н и 
о б щ е с т в а, т а к к а к о д н а и з о с н о в н ы х п о т р е б н о с т е й л ю д е й я в л я е т с я п и щ а. Н е 
во в с е х с л у ч а я х м ы м о ж е м п и т а т ь с я д о м а и т о г д а н а п о м о щ ь н а м п р и х о д я т 
п р е д п р и я т и я п и т а н и я, к о т о р ы е в ы п о л н я ю т т а к и е ф у н к ц и и, к а к п р о и з в о д с т в о, 
р е а л и з а ц и я и о р г а н и з а ц и я п о т р е б л е н и я к у л и н а р н о й п р о д у к ц и и н а с е л е н и е м в 
с п е ц и а л ь н о о р г а н и з о в а н н ы х м е с т а х. Т а к ж е в п о с л е д н е е в р е м я н а и б о л е е 
в о с т р е б о в а н н ы м и с т а н о в я т с я п р е д п р и я т и я п и т а н и я, к о т о р ы е о р г а н и з у ю т 
с е м е й н ы й о т ды х.
Д а н н а я о т р а с л ь в н а с т о я щ е е в р е м я б у р н о р а з в и в а е т с я,  р а с т е т ч и с л о 
з а в е д е н и й, к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я, и а с с о р т и м е н т п р е д л а г а е м ы х ус л уг.
В д а н н о й р а б о т е р а с с м а т р и в а е т с я т е м а ар т-ка ф е.
А р т-к а ф е -  з а в е д е н и е н е о б ы ч н о е. В м е с т е т а к о г о т и п а  о с о б о е в н и м а н и е 
у д е л я е т с я и н т е р ь е р у з а в е д е н и я и р а з в л е к а т е л ь н о й п р о г р а м м е. З а ч а с т у ю в 
а р т-к а ф е с о б и р а е т с я н е о р д и н а р н а я п у б л и к а, к л у б н а я э л и т а, т в о р ч е с к и е л ю д и 
т а к и е к а к м у з ы к а н т ы, х у д о ж н и к и, ар т и с т ы. А р т-к а ф е с т а н о в я т с я с т а р т о в о й 
п л о щ а д к о й д л я в ы с т у п л е н и я н а ч и н а ю щ и х м у з ы к а л ь н ы х к о л л е к т и в о в, по э т о в 
и пи с а т е л е й. Д и з а й н т а к и х з а в е д е н и й в с е г д а н е о р д и н а р е н и п р е т е н д у е т н а 
о р и г и н а л ь н о с т ь. В о с н о в н о м в к а ж д о м а р т-к а ф е ес т ь с в о я т у с о в к а, с о с т о я щ а я 
и з п о с т о я н н ы х п о с е т и т е л е й з а в е д е н и я.
П р и м е р н о ш е с т ь д е с я т п р о ц е н т о в п о с е т и т е л е й а р т-к а ф е с т а н о в я т с я и х 
п о с т о я н н ы м и к л и е н т а м и, е с л и и х «це п л я е т» а т м о с ф е р а з а в е д е н и я. Ц е л е в а я 
а у д и т о р и я з а в е д е н и й п о д о б н о г о ф о р м а т а я в л я е т с я н а и б о л е е 
п л а т е ж е с п о с о б н о й и ак т и в н о й. О н и н е т о л ь к о р а з в л е к а ю т, но и о б ъ е д и н я ю т 
л ю д е й п о и н т е р е с а м, п р е д о с т а в л я ю т и м в о з м о ж н о с т ь п о о б щ а т ь с я с 
е д и н о м ы ш л е н н и к а м и и х о р о ш о п р о в е с т и в ре м я.
1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 Э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а й о н а  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я
П р о е к т и р у е м ы м п р е д п р и я т и е м о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я я в л я е т с я а р т- 
к а ф е н а  69 мес т. П р е д п о л а г а е м о е м е с т о с т р о и т е л ь с т в а  у л и ц а К а р а т а н о в а, в 
ц е н т р а л ь н о м р а й о н е г о р о д а К р а с н о я р с к а. В р а й о н е п р е д п о л а г а е м о г о 
с т р о и т е л ь с т в а к а ф е р а с п о л о ж е н о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о у ч р е ж д е н и й р а з н о г о 
т и п а. П р е д п о л а г а е м ы й к о н т и н г е н т и ч и с л е н н о с т ь п и т а ю щ и х с я в к а ф е о ч е н ь 
р а з н о о б р а з н ы й: в д н е в н о е в р е м я -  э т о с л у ж а щ и е, р а б о т н и к и т о р г о в л и, 
п о с е т и т е л и п а р к а и м а г а з и н о в, ш к о л ь н и к и; в в е ч е р н е е  в р е м я -  э т о м о л о д е ж ь, 
ж и т е л и и г о с т и го р о д а. К а ф е р а б о т а е т с 11-00 до 24- 00.
Р а с ч е т п о т е н ц и а л ь н о г о к о н т и н г е н т а п р е д с т а в л е н в т а б л и ц е 1.1.
Т а б л и ц а 1.1 - Р а с ч е т п о т е н ц и а л ь н о г о к о н т и н г е н т а п о т р е б и т е л е й
п р о е к т и р у е м о г о о б щ е д о с т у п н о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я
Н а и м е н о в а н и я 
о б ъ е к т о в в ра д и у с е 
д о 500 м от 
п р о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я
А д р е с
К о л и ч е с т в о
п р о ж и в а ю щ и х,
р а б о т а ю щ и х,
у ч а щ и х с я
Р е ж и м
р а б о т а ю щ и х
о б ъ е к т о в
В р е м я 
о б е д е н н ы х 
п е р е р ы в о в н а 
о б ъ е к т а х
«М е т р о п о л ь» 
О б щ е с т в е н н о 
д е л о в о й ц е н т р
П р о с п е к т м и р а 
10
4000 09.00-18.00 Ск о л ь з я щ и й
А д м и н и с т р а т и в н о е
з д а н и е
К а р л а м а р к с а 6 345 10.00-18.00 13.00-14.00
Б и з н е с ц е н т р
П р о с п е к т м и р а 
14а
623 10.00-18.00 12.00-13.00
Ку л ь т у р н о-д е л о в о й
ц е н т р
К а р а т а н о в а 11 2800 11.00-20.00 Ск о л ь з я щ и й
С т у д е н ч е с к о е
о б щ е ж и т и е
П р о с п е к т м и р а 5 300 09.00-17.00 -
Ж и л о й д о м  с
а д м и н и с т р а т и в н ы м и
п о м е щ е н и я м и
К а р а т а н о в а 4 2252
Ж и л о й д о м  с
а д м и н и с т р а т и в н ы м и
п о м е щ е н и я м и
К а р л а м а р к с а 8а 1840
О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 1.1
Н а и м е н о в а н и я 
о б ъ е к т о в в р а д и у с е 
д о 500 м от 
п р о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я
А д р е с
К о л и ч е с т в о
п р о ж и в а ю щ и х,
р а б о т а ю щ и х,
у ч а щ и х с я
Р е ж и м
р а б о т а ю щ и х
о б ъ е к т о в
В р е м я 
о б е д е н н ы х 
п е р е р ы в о в н а 
о б ъ е к т а х
Ж и л о й д о м с 
а д м и н и с т р а т и в н ы м и 
п о м е щ е н и я м и
П р о с п е к т м и р а 
7г
1435
Н а и м е н о в а н и я 
о б ъ е к т о в в р а д и у с е 
д о 500 м от 
п р о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я
А д р е с
К о л и ч е с т в о
п р о ж и в а ю щ и х,
р а б о т а ю щ и х,
у ч а щ и х с я
Р е ж и м
р а б о т а ю щ и х
о б ъ е к т о в
В р е м я 
о б е д е н н ы х 
п е р е р ы в о в н а 
о б ъ е к т а х
Ж и л о й д о м П р о с п е к т м и р а 
7а
956 - -
И т о г о
14551
Т а б л и ц а 1.2 -  С п и с о к п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я д е й с т в у ю щ и х в
з о н е п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я
Н а и м е н о в а н и е
д е й с т в у ю щ и х
п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о
п и т а н и я
А д р е с
К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
м
е
с
т
Р е ж и м  р а б о т ы
Ф о р м а
о б с л у ж и в а н и я
Х а р а к т е р и с т и к а
п р е д п р и я т и я
И р л а н д с к и й 
п а б «Harat's 
pub»
П р о с п е к т 
м и р а 7а
45 К р у г л о с у т о ч н о Б а р м е н а м и,
о ф и ц и а н т а м и
С п о л н ы м
п р о и з в о д с т в е н н ы м
ц и к л о м
К а ф е «П ер ц ы» П р о с п е к т 
м и р а 10
80 10.00-01.00 О ф и ц и а н т а м и С п о л н ы м
п р о и з в о д с т в е н н ы м
ц и к л о м
Р е с т о р а н
«У р а р т у»
К а р л а
м а р к с а
14а
60 11.00-1.00 О ф и ц и а н т а м и С п о л н ы м
п р о и з в о д с т в е н н ы м
ц и к л о м
И т о г о
185
П о д а н н ы м т а б л и ц ы 1.2 мо ж н о с д е л а т ь в ы в о д, чт о у п р о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я н е т к о н к у р е н т о в, э т и з а в е д е н и я и м е ю т д р у г у ю н а п р а в л е н н о с т ь. 
Н и з к и й у р о в е н ь к о н к у р е н ц и и в з о н е п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я д е л а е т 
у д а ч н ы м е г о м е с т о п о л о ж е н и е и п о з в о л я е т п р е д п о л о ж и т ь , чт о п р о е к т и р у е м о е 
п р е д п р и я т и я б у д е т в о с т р е б о в а н о и р е н т а б е л ь н о.
1.2 Р а с ч е т  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  п р е д п р и я т и я . О б о с н о в а н и е  
в ы б о р а  т и п а  п р о е к т и р у е м о г о  п р е д п р и я т и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  и 
ф о р м ы  о б с л у ж и в а н и я
П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь п р е д п р и я т и я о п р е д е л я е т с я к о л и ч е с т в о м м е с т 
в зал е.
О б щ у ю п о т р е б н о с т ь г о р о д а в п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я 
н а р а с ч е т н ы й с р о к и п е р в у ю  о ч е р е д ь с т р о и т е л ь с т в а о п р е д е л я ю т в 
с о о т в е т с т в и и с н о р м а т и в а м и р а з в и т и я с е т и о б щ е с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я н а 1 000 жит е л е й.
П р и р а с ч е т е о б щ е й п о т р е б н о с т и м е с т д л я н а с е л е н и я в м и к р о р а й о н е 
с т р о и т е л ь с т в а п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь 
с т у п е н ч а т у ю с и с т е м у р а з м е щ е н и я о б щ е д о с т у п н ы х п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в з а в и с и м о с т и о т в е л и ч и н ы го р о д о в.
Р а с ч е т в е д е т с я п о ф о р м у л е
Р = ------ , (11)
где P -  н е о б х о д и м о е к о л и ч е с т в о м е с т;
N -  ч и с л е н н о с т ь ж и т е л е й н а с е л е н н о г о п у н к т а, п р е д п р и я т и й, о р г а н и з а ц и й 
и л и у ч р е ж д е н и й, че л.;
-  н о р м а м е с т н а 1 000 че л о в е к [19].
О п р е д е л я е м н е о б х о д и м о е ч и с л о м е с т п о ф о р м у л е (1.1)
Р= 14551*28 =408 ме с т 
1000
Об щ е е ч и с л о м е с т р а с п р е д е л я е т с я м е ж д у о т д е л ь н ы м и т и п а м и 
п р е д п р и я т и й о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с о г л а с н о п р о ц е н т н о г о с о о т н о ш е н и я.
В д а н н о м р а й о н е е с т ь п о д о б н ы й т и п п р е д п р и я т и я, то о п р е д е л я е м 
с т е п е н ь о б е с п е ч е н н о с т и м е с т а м и д л я д а н н о г о п р е д п р и я т и я п о ф о р м у л е
C= — (1.2)
где Р Ф  -  ф а к т и ч е с к о е ч и с л о м е с т в о б щ е д о с т у п н о й с е т и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я;
P -  н е о б х о д и м о е ч и с л о м е с т в о б щ е д о с т у п н о й с е т и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я п о н о р м а т и в у.
О п р е д е л я е м по ф о р м у л е (1.2)
С=185 *100% = 45,3 %
408
Та к и м о б р а з о м, р а й о н о б е с п е ч е н п р о д в и ж е н и е м о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я н а  45,3 %.
С = ---------*100%=62,3%
С у ч е т о м с т р о и т е л ь с т в а п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я с т е п е н ь 
о б е с п е ч е н и я д о с т и г а е т 62,3%.
В д а н н о м р а й о н е п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я с  п р е д л о ж е н н о й 
т е м а т и к о й о т с у т с т в у ю т.
1.3 О б о с н о в а н и е  р е ж и м а  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я . О п р е д е л е н и е  
к о л и ч е с т в а  п и т а ю щ и х с я
Р е ж и м р а б о т ы т о р г о в о г о з а л а к а ф е с 11.00-24.00 час о в. П р и т о к 
п о т е н ц и а л ь н ы х п о с е т и т е л е й в п р о е к т и р у е м о е п р е д п р и я т и е н е р а н е е 12.00 и 
не п о з д н е е 24.00, т а к к а к п р е д п р и я т и е о р и е н т и р о в а н о  н а р е а л и з а ц и ю  с в о е й 
п р о д у к ц и и в о б е д е н н о е и в в е ч е р н е е. К о л и ч е с т в о п о с е т и т е л е й о п р е д е л я е т с я 
н а о с н о в е г р а ф и к а з а г р у з к и з а л а  и л и о б о р а ч и в а е м о с т и  м е с т в т е ч е н и е д н я, 
к о т о р ы е п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц а х 1.3. П р и о п р е д е л е н и и к о л и ч е с т в а 
п о т р е б и т е л е й п о г р а ф и к у з а г р у з к и з а л а  о с н о в н ы м и д а н н ы м и д л я с о с т а в л е н и я 
г р а ф и к а я в л я ю т с я: р е ж и м р а б о т ы п р е д п р и я т и я; о б о р а ч и в а е м о с т ь м е с т а в за л е
в т е ч е н и е д а н н о г о ч а с а; п р о ц е н т з а г р у з к и з а л а п о ч а с а м е г о р а б о т ы и 
в м е с т и м о с т ь зал а.
К о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й, о б с л у ж и в а е м ы х з а  1 ча с р а б о т ы 
п р е д п р и я т и я, о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е
(1.3)
где №  - к о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й, о б с л у ж и в а е м ы х з а 1  ча с, че л.;
P - ко л и ч е с т в о м е с т в з а л е, м е с т;
Ф - о б о р а ч и в а е м о с т ь м е с т а в з а л е в т е ч е н и е д а н н о г о ч а с а; 
x - з а г р у з к а з а л а в д а н н ы й ч а с, %.
Р а с ч е т г р а ф и к а з а г р у з к и з а л а  к а ф е п р е д с т а в л е н в т а б л и ц е 1.3.
Т а б л и ц а 1.3 - Г р а ф и к з а г р у з к и з а л а а р т-к а ф е н а 69 м е с т
Ч а с ы  р а б о т ы
О б о р а ч и в а е м о с т ь м е с т 
в з а л е з а 1 час, f
П р о ц е н т з а г р у з к и 
за л а, %, Х
К о л и ч е с т в о 
п о т р е б и т е л е й з а 1 час 
р а б о т ы, Nr
11-12 1,5 40 41
12-13 1,5 90 93
13-14 1,5 90 93
14-15 1,5 100 104
15-16 1,5 90 93
И т о г о з а обед: - - 424
16-17 пе р е р ы в - -
17-18 1,5 30 31
18-19 0,5 60 21
19-20 0,5 90 31
20-21 0,5 90 31
21-22 0,5 60 21
22-23 0,5 60 21
23-24 0,5 60 21
И т о г о у ж и н: - - 177
Ито г о: - - 601
В з а л е а р т-к а ф е ч и с л е н н о с т ь п о т р е б и т е л е й в д е н ь с о с т а в л я е т 601 
чел о в е к.
1.4 Р а с ч е т  д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы
И с х о д н ы м и д а н н ы м и д л я р а с ч е т о в я в л я ю т с я к о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й 
и к о э ф ф и ц и е н т п о т р е б л е н и я бл ю д. П л а н о в ы й в ы п у с к п р о д у к ц и и 
р а с с ч и т ы в а е т с я п о ф о р м у л е
Q=Nxm, (1.4)
где, Q - п л а н о в о е к о л и ч е с т в о б л ю д, р е а л и з у е м ы х в ча с в т о р г о в о м з а л е; 
m - р а с ч е т н а я н о р м а п о т р е б л е н и я б л ю д (п е р в ы х, в т о р ы х и т.п.) [19]. 
Р а с ч е т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы п р е д с т а в л я ю т в т а б л и ц е
1.5.
Т а б л и ц а 1.5 - Р а с ч е т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы а р т-к а ф е
Ч а с ы  р а б о т ы
П л а н о в о е
к о л и ч е с т в о
п о с е т и т е л е й
П л а н о в ы й в ы п у с к п р о д у к ц и и в гр у п п о в о м а с с о р т и м е н т е
х о л о д н ы е
б л ю д а
с у п ы
в т о р ы е
б л ю д а
с л а д к и е 
б л ю д а и 
го р я ч и е 
н а п и т к и
И т о г о
К о э ф ф и ц и е н т п о т р е б л е н и я б л ю д
о б е д
0,62 0,13 1,13 0,62 2,5
уж и н 0,75 - 1,13 0,62 2,5
К о л и ч е с т в о б л ю д р е а л и з у е м ы х п о ч а с а м
О б е д: - - - - - -
11-12 41 25 5 46 25 101
12-13 93 58 12 105 58 233
13-14 93 58 12 105 58 233
14-15 104 64 14 118 64 260
15-16 93 58 12 105 58 233
И т о г о з а обед: 424 263 55 479 263 1060
16-17 - - - - - -
17-18 31 23 - 35 19 77
18-19 21 16 - 24 13 53
19-20 31 23 - 35 19 77
20-21 31 23 - 35 19 77
21-22 21 16 - 24 13 53
22-23 21 16 - 24 13 53
23-24 21 16 - 24 13 53
И т о г о вечер: 177 133 - 201 109 443
Ито г о: 601 396 55 680 372 1503
К о л и ч е с т в о б л ю д в п р о е к т и р у е м о м к а ф е в д е н ь с о с т а в и т 1503 шт.
1.5 О п р е д е л е н и е  и с т о ч н и к о в  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с н а б ж е н и я  
с ы р ь е м , п о л у ф а б р и к а т а м и  и т о в а р а м и , р е а л и з у е м ы м и  бе з п е р е р а б о т к и
И с т о ч н и к и п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1.6.
Т а б л и ц а 1.6- И с т о ч н и к и п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е и с т о ч н и к о в 
с н а б ж е н и я
Н а и м е н о в а н и е г р у п п 
т о в а р о в
Ч а с т о т а з а в о з а
О О О«И з ю м и н к а» Ов о щ и, фр у к т ы, о р е х и К а ж д ы й д е н ь
О О О«Д и Х л е б» Х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я К а ж д ы й д е н ь
О О О «В ер Н О» Р ы б а и м о р е п р о д у к т ы 3 р а з а в не д е л ю
О О О «Ф о р т Н о к с» М я с о и п о л у ф а б р и к а т ы 3 р а з а в не д е л ю
О О О «Т а е ж н ы й к л а д» Я г о д ы, гр и б ы 3 р а з а в не д е л ю
О О О «Ни в а» М о л о ч н ы е п р о д у к т ы 5 ра з в н е д е л ю
О О О «Го л а н а» Ча й, к о ф е 4 р а з а в м е с я ц
О О О «А к в а м а р и н» А л к о г о л ь н а я п р о д у к ц и я 2 р а з а в м е с я ц
О О О «С к и ф»
К о н д и т е р с к и е и м а к а р о н н ы е 
и з д е л и я, му ка, кр у п ы, са х а р, 
со л ь
4 р а з в м е с я ц
О О О «А л ь п и н а» П и в о и б е з а л к о г о л ь н а я 
п р о д у к ц и я
2 р а з а в м е с я ц
П о т а б л и ц е 1.6 м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, ч т о у п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я 
ш и р о к и й с п е к т р в о з м о ж н ы х п о с т а в о к и п о с т а в щ и к о в.
2 Т е х н о л о г и ч е с к и й  р а з д е л  - и з ъ я т .
3 О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л
3.1 П р о и з в о д с т в е н н а я  и н ф р а с т р у к т у р а  п р е д п р и я т и я
В п р о е к т и р у е м о м к а ф е с о ч е т а е т с я п р о и з в о д с т в о, р е а л и з а ц и я и 
о р г а н и з а ц и я п о т р е б л е н и я п р о д у к ц и и с о р г а н и з а ц и е й о т д ы х а и р а з в л е ч е н и я 
п о с е т и т е л е й. С у щ н о с т ь о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а п р о е к т и р у е м о г о к а ф е 
з а к л ю ч а е т с я в с о з д а н и и у с л о в и й, о б е с п е ч и в а ю щ и х п р а в и л ь н о е в е д е н и е 
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а п р и г о т о в л е н и я п и щ и . В к а ф е в с о о т в е т с т в и и с 
т е х н о л о г и ч е с к и м п р о ц е с с о м в ы п у с к а п р о д у к ц и и о р г а н и з о в а н ы ц е х а, к о т о р ы е 
ф о р м и р у ю т е г о п р о и з в о д с т в е н н у ю  и н ф р а с т р у к т у р у. Н а п р о и з в о д с т в е н н у ю  
с т р у к т у р у к а ф е о к а з ы в а е т в л и я н и е х а р а к т е р в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и, 
о с о б е н н о с т и т е х н о л о г и и е е и з г о т о в л е н и я. П о п р о и з в о д с т в е н н о й с т р у к т у р е 
п р о е к т и р у е м о е к а ф е о т н о с и т с я к п р е д п р и я т и я м с п о л н ы м ц и к л о м 
п р о и з в о д с т в а, р а б о т а ю щ и х н а  сыр ь е. Ц е х к а ф е — это о б о с о б л е н н а я в 
т е х н о л о г и ч е с к о м о т н о ш е н и и ч а с т ь к а ф е, в к о т о р о й п р о т е к а е т з а к о н ч е н н ы й 
п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а. В ц е х а х, н а п р о и з в о д с т в е н н ы х у ч а с т к а х к а ф е 
о р г а н и з о в а н ы р а б о ч и е м е с т а. Р а б о ч е е м е с т о — эт о ч а с т ь п р е д п р и я т и я, н а 
к о т о р о й п р о ц е с с т р у д а в ы п о л н я е т с я о д н и м р а б о т н и к о м.
К а ф е я в л я е т с я п р е д п р и я т и е м с б е з ц е х о в о й с т р у к т у р о й.  Д л я 
п р о и з в о д с т в а р а з н о о б р а з н о г о а с с о р т и м е н т а п р о д у к ц и и и в ы п о л н е н и я с т а д и й 
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а, в к а ф е о р г а н и з о в а н ы це х а . О н и п о д р а з д е л я ю т с я 
н а з а г о т о в о ч н ы е (м я с о - р ы б н ы й, о в о щ н о й), д о г о т о в о ч н ы е (г о р я ч и й, 
х о л о д н ы й), с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е (к о н д и т е р с к и й). К р о м е  ц е х о в в ка ф е 
с п р о е к т и р о в а н ы в с п о м о г а т е л ь н ы е п о м е щ е н и я: м о е ч н а я с т о л о в о й п о с у д ы, 
м о е ч н а я к у х о н н о й п о с у д ы, м о е ч н а я и к л а д о в а я т а р ы  д л я п о л у ф а б р и к а т о в, 
с к л а д с к и е п о м е щ е н и я, п о м е щ е н и я д л я п е р с о н а л а.
В с е п о м е щ е н и я к а ф е р а з д е л е н ы н а гр у пп ы:
— ск л а д с к а я г р у п п а — п р е д н а з н а ч е н а д л я к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я
с ы р ь я и п р о д у к т о в в о х л а ж д а е м ы х к а м е р а х и н е о х л а ж д а е м ы х к л а д о в ы х 
с с о о т в е т с т в у ю щ и м и р е ж и м а м и х р а н е н и я;
— п р о и з в о д с т в е н н а я г р у п п а — пр е д н а з н а ч е н а д л я п е р е р а б о т к и 
п р о д у к т о в, с ы р ь я и в ы п у с к а г о т о в о й п р о д у к ц и и; в с о с т а в п р о и з в о д с т в е н н о й 
г р у п п ы в х о д я т о с н о в н ы е (з а г о т о в о ч н ы е и д о г о т о в о ч н ы е ) цех, 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й (к о н д и т е р с к и й) и в с п о м о г а т е л ь н ы е  (м о е ч н ы е);
— то р г о в а я г р у п п а — пр е д н а з н а ч е н а д л я р е а л и з а ц и и г о т о в о й п р о д у к ц и и 
и о р г а н и з а ц и и ее п о т р е б л е н и я (т о р г о в ы й з а л к а ф е с р а з д а т о ч н о й, в е с т и б ю л ь с 
га р д е р о б о м и са н у з л а м и);
— ад м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в а я г р у п п а — пр е д н а з н а ч е н а д л я с о з д а н и я 
н о р м а л ь н ы х у с л о в и й т р у д а и о т д ы х а р а б о т н и к о в к а ф е ( к а б и н е т д и р е к т о р а, 
бу х г а л т е р и я, г а р д е р о б п е р с о н а л а с д у ш а м и и са н у з л а м и).
В с е г р у п п ы п о м е щ е н и й к а ф е с в я з а н ы м е ж д у с о б о й, р а з м е щ е н ы  п о х о д у 
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а. В з а и м н о е р а с п о л о ж е н и е о с н о в н ы х г р у п п п о м е ­
щ е н и й к а ф е о б е с п е ч и в а е т к р а т ч а й ш и е с в я з и м е ж д у н и м и  б е з п е р е с е ч е н и я 
п о т о к о в п о с е т и т е л е й и о б с л у ж и в а ю щ е г о п е р с о н а л а, ч и с т о й и и с п о л ь з о в а н н о й 
п о с у д ы, п о л у ф а б р и к а т о в, с ы р ь я и от х о д о в. П р и п р о е к т и р о в а н и и к а ф е б ы ло 
п р е д у с м о т р е н о, ч т о б ы в с е п р о и з в о д с т в е н н ы е и с к л а д с к и е п о м е щ е н и я б ы л и 
н е п р о х о д н ы м и, в х о д ы в п р о и з в о д с т в е н н ы е и б ы т о в ы е п о м е щ е н и я — со 
с т о р о н ы х о з я й с т в е н н о г о д в о р а, а в т о р г о в ы е п о м е щ е н и я — с ул и ц ы.
В а ж н ы м ф а к т о р о м у с п е ш н о й р а б о т ы ц е х о в к а ф е я в л я е т с я  п р а в и л ь н а я 
о р г а н и з а ц и я р а б о ч и х ме с т. Р а б о ч и м м е с т о м н а з ы в а е т с я  ч а с т ь 
п р о и з в о д с т в е н н о й п л о щ а д и, гд е р а б о т н и к в ы п о л н я е т о т д е л ь н ы е о п е р а ц и и. В 
ка ф е п р е д у с м о т р е н а д о с т а т о ч н а я п л о щ а д ь в з о н е р а б о ч е г о м е с т а, чт о и с к л ю ­
ч а е т в о з м о ж н о с т ь п р о и з в о д с т в е н н ы х т р а в м, о б е с п е ч и в а е т п о д х о д к 
о б о р у д о в а н и ю  п р и ег о э к с п л у а т а ц и и и ре м о н т е.
П л а н и р о в к а р а б о ч и х м е с т в к а ф е о б е с п е ч и в а е т р а ц и о н а л ь н о е 
р а з м е щ е н и е о б о р у д о в а н и я, э ф ф е к т и в н о е и с п о л ь з о в а н и е п л о щ а д и, с о з д а н и е 
б е з о п а с н ы х у с л о в и й т р у д а. К а ж д о е р а б о ч е е м е с т о о с н а щ е н о к у х о н н о й 
п о с у д о й, п р и с п о с о б л е н и я м и д л я х р а н е н и я и п е р е м е щ е н и я с ы р ь я,
п о л у ф а б р и к а т о в и г о т о в о й п р о д у к ц и и, п е р е д в и ж н ы м и т е л е ж к а м и с 
п о д ъ е м н о й п л а т ф о р м о й, с т е л л а ж а м и, ф у н к ц и о н а л ь н ы м и е м к о с т я м и. В 
к а ж д о м п р о и з в о д с т в е н н о м ц е х е о р г а н и з о в а н о н е с к о л ь к о  р а б о ч и х м е с т, 
р а с п о л о ж е н н ы х п о х о д у т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а.
О р г а н и з а ц и я т р у д а н а п р о и з в о д с т в е о с н о в а н а н а с л е д у ю щ и х 
т р е б о в а н и я х:
-с о с т а в л е н и е п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы с у ч е т о м с п е ц и ф и к а ц и и 
и з г о т о в л е н н о й п р о д у к ц и и, п р о и з в о д с т в е н н о й м о щ н о с т и ц е х а, ч и с л е н н о с т и и 
к в а л и ф и к а ц и и р а б о т н и к о в;
-ч е т к о е р а с п р е д е л е н и е о б я з а н н о с т е й м е ж д у р а б о т н и к а м и в 
с о о т в е т с т в и и с и х к в а л и ф и к а ц и е й и п р о и з в о д с т в е н н ы м за д а н и е м;
-п р а в и л ь н ы й у ч е т д в и ж е н и я п р о д у к ц и и и с в о е в р е м е н н а я  о т ч е т н о с т ь о 
п р о д е л а н н ы й р а б о т е.
3.2 О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я, к о т о р ы е с л у ж а т д л я п р и е м к и и 
к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я п р о д у к т о в, с ы р ь я и п о л у ф а б р и к а т о в, в 
п р о е к т и р у е м о м к а ф е р а з м е щ е н ы  в о т д е л ь н ы х п о м е щ е н и я х . О н и и м е ю т 
у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь с п р о и з в о д с т в е н н о й и т о р г о в о й г р у п п а м и п о м е щ е н и й 
к а ф е. В к а ф е п р е д у с м о т р е н ы с л е д у ю щ и е о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы: м я с о - 
ры б н а я, м о л о ч н о-ж и р о в а я, д л я х р а н е н и я ф р у к т о в, з е л е н и и н а п и т к о в, 
о х л а ж д а е м а я к а м е р а д л я х р а н е н и я п и щ е в ы х о т х о д о в, а т а к ж е 
н е о х л а ж д а е м ы е: к л а д о в а я с у х и х п р о д у к т о в, к л а д о в а я о в о щ е й, к л а д о в а я в и н о
- в о д о ч н ы х и з д е л и й, к л а д о в а я и м о е ч н а я и н в е н т а р я и т а р ы, з а г р у з о ч н а я.
Н а с к л а д с к о й п л о щ а д и к а ф е д л я к а ж д о г о т о в а р а в ы д е л е н у ч а с т о к, 
о т в е ч а ю щ и й р а з м е р у и х а р а к т е р у п р о д у к ц и и. О б о р у д о в а н и е с к л а д с к и х 
п о м е щ е н и й к а ф е р а з м е щ е н о р а ц и о н а л ь н о, с у ч е т о м н е о б х о д и м о й п л о щ а д и 
д л я п р о е з д о в, п р о х о д о в и п е р е м е щ е н и я гр у з о в. Т р а н с п о р т и р о в к а с ы р ь я и 
п о л у ф а б р и к а т о в и з з а г р у з о ч н ы х в к л а д о в ы е и о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы
о с у щ е с т в л я е т с я б е з п е р е с е ч е н и я п о т о к о в с ы р ь я, п о л у ф а б р и к а т о в, т а р ы  по 
к р а т ч а й ш и м м а р ш р у т а м с м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о й м е х а н и з а ц и е й 
т р у д о е м к и х р а б о т, п о д ъ е з д т р а н с п о р т а и р а з г р у з к а т о в а р о в о с у щ е с т в л я е т с я 
со с т о р о н ы х о з я й с т в е н н о г о д в о ра. Д л я п р и е м к и г р у з о в  о б о р у д о в а н а 
р а з г р у з о ч н а я п л о щ а д к а. О с в е щ е н и е н е о х л а ж д а е м ы х с к л а д с к и х п о м е щ е н и й 
е с т е с т в е н н о е и и с к у с с т в е н н о е, в к л а д о в ы х о в о щ е й, н а п и т к о в, а т а к ж е в 
о х л а ж д а е м ы х к а м е р а х о с в е щ е н и е т о л ь к о и с к у с с т в е н н о е.  В е н т и л я ц и я в 
с к л а д с к и х п о м е щ е н и я х п р о е к т и р у е м о г о к а ф е е с т е с т в е н н а я и м е х а н и ч е с к а я; 
д л я о х л а ж д а е м ы х к а м е р х р а н е н и я о в о щ е й, ф р у к т о в и п и щ е в ы х о т х о д о в 
п р е д у с м о т р е н а о т д е л ь н а я в е н т и л я ц и я. С т е н ы в с к л а д с к и х п о м е щ е н и я х 
з а щ и щ е н ы  о т п р о н и к н о в е н и я г р ы з у н о в и п о к р а ш е н ы м а с л я н о й к р а с к о й, а 
с т е н ы о х л а ж д а е м ы х к а м е р -  о б л и ц о в а н ы п л и т к о й.
Д л я п р е д о т в р а щ е н и я п о т е р ь и п о р ч и п р о д у к т о в в к а ф е в с к л а д с к и х 
п о м е щ е н и я х о б е с п е ч е н о п т и м а л ь н ы й р е ж и м х р а н е н и я т о в а р о в в 
с о о т в е т с т в и и с и х ф и з и к о-х и м и ч е с к и м и с в о й с т в а м и. Р е ж и м х р а н е н и я — это 
о п р е д е л е н н а я т е м п е р а т у р а, с к о р о с т ь д в и ж е н и я в о з д у х а , о т н о с и т е л ь н а я 
в л а ж н о с т ь. П р и х р а н е н и и с т р о г о с л е д я т з а  со б л ю д е н и е м с р о к о в р е а л и з а ц и и 
п р о д у к т о в, о с о б е н н о с к о р о п о р т я щ и х с я.
К  о с н а щ е н и ю с к л а д с к и х п о м е щ е н и й п р о е к т и р у е м о г о к а ф е  о т н о с я т с я 
п о д т о в а р н и к и и ст е л л а ж и, в е с ы, х о л о д и л ь н о е и п о д ъ е м н о - т р а н с п о р т н о е 
о б о р у д о в а н и е. С к л а д с к и е п о м е щ е н и я т а к ж е о с н а щ е н ы н е о б х о д и м ы м 
и н в е н т а р е м и и н с т р у м е н т а м и.
В к а ф е п р и м е н я ю т р а з н о о б р а з н ы е с п о с о б ы х р а н е н и я и у к л а д к и с ы р ь я и 
пр о д у к т о в:
-  с т е л л а ж н ы й -  п р о д у к ц и я х р а н и т с я н а п о л к а х, с т е л л а ж а х, в ш к а ф а х; 
пр и э т о м с п о с о б е о н а п р е д о х р а н я е т с я о т о т с ы р е в а н и я,  т а к к а к 
о с у щ е с т в л я е т с я д о с т у п в о з д у х а к н и ж н и м с л о ям. Т а к и м  с п о с о б о м х р а н я т 
п р о д у к т ы в я щ и к а х, м а с л о, сы р, х л е б, в и н а в б у т ы л к а х (в г о р и з о н т а л ь н о м 
п о л о ж е н и и д л я с м а ч и в а н и я п р о б о к).
-  я щ и ч н ы й -  п р о д у к ц и я х р а н и т с я в я щ и к а х (п л о д ы, ов о щ и, яй ц а);
-  ш т а б е л ь н ы й -  п р о д у к ц и я х р а н и т с я н а п о д т о в а р н и к а х;  т а к х р а н я т 
п р о д у к т ы в т а р е, к о т о р у ю  м о ж н о у к л а д ы в а т ь в в ы с о к и й  у с т о й ч и в ы й ш т а б е л ь 
в ы с о т о й 2 м е т р а -  м е ш к и с с а х а р о м, м у к о й у к л а д ы в а ю т  п л а ш м я, в ы с о т о й 6 
ме ш к о в.
О т п у с к п р о д у к ц и и я в л я е т с я о д н о й и з в а ж н ы х з а в е р ш а ю щ и х о п е р а ц и й 
с к л а д с к о г о ц и к л а. И з с к л а д с к и х п о м е щ е н и й к а ф е о т п у с к п р о д у к т о в 
о с у щ е с т в л я е т с я н а п р о и з в о д с т в о, по т р е б о в а н и я м, с о с т а в л е н н ы м 
з а в е д у ю щ и м п р о и з в о д с т в о м. Н а о с н о в а н и и т р е б о в а н и я б у х г а л т е р и я 
о ф о р м л я е т т р е б о в а н и я-н а к л а д н ы е, к о т о р ы е п о д п и с ы в а ю т с я г л а в н ы м 
б у х г а л т е р о м и р у к о в о д и т е л е м к а ф е, а п о с л е о т п у с к а т о в а р о в — за в е д у ю щ и м 
с к л а д о м и п о л у ч и в ш и м т о в а р м а т е р и а л ь н о-о т в е т с т в е н н ы м л и ц о м. П р и 
п о л у ч е н и и п р о д у к т о в с о с к л а д а п р о в е р я е т с я с о о т в е т с т в и е и х т р е б о в а н и я м- 
н а к л а д н ы м п о а с с о р т и м е н т у, м а с с е и ка ч е с т в у, а та к ж е и с п р а в н о с т ь т а р ы.
3.3 О р г а н и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  з а г о т о в о ч н ы х ц е х ов
Н а п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и в ы п о л н я ю т с я в с е с т а д и и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а п о п р и г о т о в л е н и ю  п и щ и и е е ре а л и з а ц и и. Д л я 
э т о г о о р г а н и з у ю т о в о щ н о й и м я с о-р ы б н ы й це х а. В ц е х а х о р г а н и з у ю т с я 
у н и в е р с а л ь н ы е р а б о ч и е м е ст а.
О р га н и з а ц и я р а б о т ы  м я с о- р ы б н о г о цеха
В к а ф е с п о л н ы м п р о и з в о д с т в е н н ы м ц и к л о м о р г а н и з о в а н  м я с о - 
р ы б н ы й цех. В э т о м ц е х е п р е д у с м о т р е н а о б р а б о т к а м я с а, п т и ц ы, р ы б ы в 
од н о м п о м е щ е н и и. Ц е х р а б о т а е т н а к р у п н о к у с к о в ы х п о л у ф а б р и к а т а х из 
м яс а. М я с о - р ы б н ы й ц е х и м е е т у д о б н у ю в з а и м о с в я з ь с  х о л о д н ы м и 
г о р я ч и м и ц е х а м и, м о е ч н о й к у х о н н о й п о с у д ы. У ч и т ы в а я с п е ц и ф и ч е с к и й 
з а п а х р ы б н ы х п р о д у к т о в, в м я с о - р ы б н о м ц е х е о р г а н и з о в а н ы р а з д е л ь н ы е 
п о т о к и о б р а б о т к и м я с а и ры б ы. К р о м е р а з д е л ь н о г о о б о р у д о в а н и я в ы д е л е н ы
о т д е л ь н ы е и н с т р у м е н т ы, т а р а, р а з д е л о ч н ы е д о с к и, м а р к и р о в а н н ы е д л я 
о б р а б о т к и р ы б ы и мяса.
Н а р а б о ч е м м е с т е о б р а б о т к и к р у п н о к у с к о в ы х п о л у ф а б р и к а т о в и 
п т и ц ы у с т а н о в л е н а м о е ч н а я в а н н а В С М-1/530 дл я п р о м ы в а н и я м я с а, ст о л 
п р о и з в о д с т в е н н ы й С П С М-3, д л я р а з м о р а ж и в а н и я т у ш е к п т и ц ы  у с т а н о в л е н 
с т е л л а ж а х, о т р у б а н и е го л о в, ш е е к, н о ж е к -  н а н а с т о л ь н о м р а з р у б о ч н о м с т у л е 
К Р Н-400. И з г о т а в л и в а ю т п о л у ф а б р и к а т ы и з п т и ц ы н а  п р о и з в о д с т в е н н о м 
с т о л е п р о и з в о д с т в е н н о м С П С М-3.
Н а р а б о ч е м м е с т е д л я п р и г о т о в л е н и я п о р ц и о н н ы х и м е л к о к у с к о в ы х 
п о л у ф а б р и к а т о в у с т а н о в л е н п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л, н а  к о т о р ы й у к л а д ы в а ю т 
р а з д е л о ч н у ю  д о с к у, с л е в о й с т о р о н ы о т н е е р а с п о л а г а ю т л о т о к с с ы р ь е м, а 
с п р а в а с п о л у ф а б р и к а т а м и. З а д о с к о й р а з м е щ е н ы м е т а л л и ч е с к и й я щ и к со 
с п е ц и я м и и н а с т о л ь н ы е ц и ф е р б л а т н ы е в е сы. Д л я и з м е л ь ч е н и я м я с а 
и с п о л ь з у ю т м я с о р у б к у Г а м м а5-А М.
Н а у ч а с т к е о б р а б о т к и р ы б ы р а з м е щ е н ы в а н н а В С М-1/530  дл я 
де ф р о с т а ц и и м о р о ж е н о й и в ы м а ч и в а н и я с о л е н о й р ы б ы, с т о л д л я о ч и с т к и и 
п о т р о ш е н и я р ы б ы. П о т р о ш а т р ы б у н а п р о и з в о д с т в е н н о м с т о л е р у ч н ы м 
с п о с о б о м п р и п о м о щ и м а л о г о н о ж а п о в а р с к о й т р о й к и. Н е п и щ е в ы е о т х о д ы 
с о б и р а ю т в с п е ц и а л ь н ы й бак. Р а б о ч е е м е с т о д л я п р и г о т о в л е н и я п о р ц и о н н ы х 
п о л у ф а б р и к а т о в, о б о р у д о в а н о н а с т о л ь н ы м и в е с а м и, р а з д е л о ч н ы м и д о с к а м и, 
я щ и к а м и д л я спе ц и й.
О б щ е е р у к о в о д с т в о ц е х о м о с у щ е с т в л я е т з а в е д у ю щ и й п р о и з в о д с т в о м. 
В к а ф е р а б о т а е т о д и н п о в а р 4 раз р я д а. П о в а р и з г о т а в л и в а е т в с е в и д ы 
п о р ц и о н н ы х п о л у ф а б р и к а т о в и з м я с а и п т и ц ы, р а з д е л ы в а е т р ы б у, н а р е з а е т 
р ы б у н а п о р ц и и, о б р а б а т ы в а е т п т и ц у, с у б п р о д у к т ы, и з г о т а в л и в а е т ф а р ш и 
п о л у ф а б р и к а т ы и з н е г о, н а р е з а е т м е л к о к у с к о в ы е п о л у ф а б р и к а т ы.
Р е ж и м р а б о т ы ц е х а 9-00 до 21-00. Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у 
п р е д с т а в л е н н а р и с у н к е (2.1).
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о в о щ н о г о це ха
Н а п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я 
о с у щ е с т в л я е т с я п о л н ы й п р о и з в о д с т в е н н ы й ц и к л, г д е в ы п о л н я ю т с я в с е 
с т а д и и т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а п о п р и г о т о в л е н и ю  п и щ и и ее ре а л и з а ц и и. 
В с в я з и с э т и м в ка ф е о р г а н и з о в а н о в о щ н о й цех.
О в о щ н о й ц е х в к а ф е р а з м е щ а е т с я, в т о й ч а с т и п р е д п р и я т и я, где 
н а х о д и т с я к л а д о в а я о в о щ е й, ч т о б ы т р а н с п о р т и р о в а т ь с ы р ь е, м и н у я о б щ и е 
п р о и з в о д с т в е н н ы е к о р и д о р ы. Ц е х и м е е т у д о б н у ю  с в я з ь с х о л о д н ы м и 
г о р я ч и м ц е х а м и, в к о т о р ы х з а в е р ш а е т с я в ы п у с к г о т о в о й п р о д у к ц и и. 
А с с о р т и м е н т и к о л и ч е с т в о в ы р а б а т ы в а е м ы х о в о щ н ы м ц е х о м 
п о л у ф а б р и к а т о в н е п о с р е д с т в е н н о с в я з а н ы с п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м о й 
п р е д п р и я т и я.
Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с о б р а б о т к и о в о щ е й в п р о е к т и р у е м о м к а ф е 
с о с т о и т и з с о р т и р о в к и, м ы т ь я, о ч и с т к и, д о о ч и с т к и п о с л е м е х а н и ч е с к о й 
о ч и с т к и, п р о м ы в а н и я, н а р е з к и о во щ е й. В с о о т в е т с т в и и  с т е х н о л о г и ч е с к и м 
п р о ц е с с о м в ц е х е п р о е к т и р у е м о г о к а ф е о р г а н и з о в а н ы р а б о ч и е м е с т а по 
о ч и с т к е к а р т о ф е л я и к о р н е п л о д о в, д о о ч и с т к е и п р о м ы в а н и я и х; по оч и с т к е 
л у к а р е п ч а т о г о, х р е н а, ч е с н о к а; по о б р а б о т к е к а п у с т ы  с в е ж е й б е л о к о ч а н н о й, 
с в е ж е й з е л е н и и ов о щ е й; н а р е з к е о во щ е й.
Н а р а б о ч е м м е с т е п о о б р а б о т к е к а р т о ф е л я и к о р н е п л о д о в у с т а н о в л е н а 
м о е ч н а я в а н н а В С М  -  1/430, п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л с к а р т о ф е л е ч и с т к о й М-
5. П о с л е м а ш и н н о й о ч и с т к и п р о и з в о д я т р у ч н у ю  д о о ч и с т к у н а с п е ц и а л ь н о м 
с т о ле. С П К Д о о ч и с т к у к а р т о ф е л я п р о и з в о д я т в р у ч н у ю ж е л о б к о в ы м н о ж о м.
Н а р а б о ч е м м е с т е п о о б р а б о т к е с е з о н н ы х о в о щ е й, р е п ч а т о г о л у к а, 
ч е с н о к а о с у щ е с т в л я е т с я н а сп е ц и а л ь н о м с т о л е с в ы т я ж н ы м у с т р о й с т в о м 
СПК. Н а п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и р а б о ч и е м е с т а п о о ч и с т к е л у к а и 
об р а б о т к е с е з о н н ы х о в о щ е й с о в м е щ е н ы. Н а л и н и и о б р а б о т к и к а п у с т ы, 
з е л е н и у с т а н о в л е н ы п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л, м о е ч н а я в а н н а и и н в е н т а р ь 
(р а з д е л о ч н ы е д о с к и, л о т к и, но ж и).
В о в о щ н о м ц е х е к а ф е о р г а н и з о в а н о р а б о ч е е м е с т о п о н а р е з к е о в о щ е й, 
о б о р у д о в а н н о е п р о и з в о д с т в е н н ы м с т о л о м, о в о щ е р е з а т е л ь н о й м а ш и н о й
Robot- coupe CL 20, н е о б х о д и м ы м и н в е н т а р е м. С л е в а о т р а б о т н и к а н а ст о л е 
с т а в я т т а р у с п о д г о т о в л е н н ы м и д л я н а р е з к и о в о щ а м и, с п р а в а т а р у д л я 
н а р е з а н н ы х о в о щ е й. Ф р у к т ы о б р а б а т ы в а ю т с я в м о е ч н о й в а н н е д л я о б р а б о т к и 
о в о щ е й В С М- 1/430 и у к л а д ы в а ю т с я н а п е р е д в и ж н о й с т е л л а ж  С П С-2.
О б о р у д о в а н и е в о в о щ н о м ц е х е п р о е к т и р у е м о г о к а ф е р а з м е щ е н о в 
л и н и ю, пр и с т е н н о.
Р а б о т у о в о щ н о г о ц е х а к а ф е о р г а н и з у е т з а в е д у ю щ и й п р о и з в о д с т в о м. 
Ч и с т и л ь щ и к о в о щ е й 2 р а з р я д а в ы п о л н я ю т в с е о п е р а ц и и п о о б р а б о т к е о в о щ е й 
и п р и г о т о в л е н и ю  п о л у ф а б р и к а т о в. З а в е д у ю щ и й п р о и з в о д с т в о м, со г л а с н о 
п л а н-м е н ю, с о с т а в л я е т г р а ф и к о т п у с к а о в о щ н ы х п о л у ф а б р и к а т о в п а р т и я м и в 
з а в и с и м о с т и о т с р о к о в р е а л и з а ц и и б л ю д в т е ч е н и е д н я  и с р о к о в х р а н е н и я 
п о л у ф а б р и к а т о в. В к о н ц е р а б о ч е г о д н я з а в е д у ю щ и й п р о и з в о д с т в о м 
с о с т а в л я е т о т ч е т о к о л и ч е с т в е и з р а с х о д о в а н н о г о с ы р ь я и в ы п у щ е н н ы х 
п о л у ф а б р и к а т о в.
Р е ж и м р а б о т ы о в о щ н о г о ц е х а к а ф е о д н о с м е н н ы й с 09-00  до 21-00. 
Д л я в е ч е р н е й р а б о т ы к а ф е о в о щ н ы е п о л у ф а б р и к а т ы  и з г о т а в л и в а ю т зар а н е е.
Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у р а б о т н и к о в о в о щ н о г о ц е х а п р е д с т а в л е н н а 
р и с у н к е (2.2).
О р га н и з а ц и я р а б о т ы  д о г о т о в о ч н ы х цех ов
Н а п р о е к т и р у е м о м п р е д п р и я т и и о р г а н и з у ю т с я г о р я ч и й и  х о л о д н ы й 
це х а. П р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м о й д о г о т о в о ч н ы х ц е х о в я в л я е т с я п л а н- 
ме н ю. Р а б о т а п р о и з в о д с т в е н н ы х б р и г а д д о г о т о в о ч н ы х ц е х о в с т р о г о 
с о г л а с о в а н а со в р е м е н е м р а б о т ы з а л а и с г р а ф и к о м п о т о к а п о т р е б и т е л е й н а 
п р е д п р и я т и и. П р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а и р е ж и м р а б о т ы д о г о т о в о ч н ы х 
ц е х о в т е с н о у в я з а н ы м е ж д у с о бо й.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  г о р я ч е г о цеха
Г о р я ч и й ц е х я в л я е т с я о с н о в н ы м ц е х о м к аф е. В не м о с у щ е с т в л я е т с я 
т е п л о в а я о б р а б о т к а п р о д у к т о в и п о л у ф а б р и к а т о в, в а р к а б у л ь о н а, 
п р и г о т о в л е н и е с у п о в, с о у с о в, г а р н и р о в, в т о р ы х б л ю д,  а та к ж е п р о и з в о д и т с я 
т е п л о в а я о б р а б о т к а п р о д у к т о в д л я х о л о д н ы х и с л а д к и х  бл ю д. К р о м е т о г о, в 
це х е п р и г о т о в л я ю т с я г о р я ч и е н а п и т к и. И з г о р я ч е г о ц е х а г о т о в ы е б л ю д а 
п о с т у п а ю т н е п о с р е д с т в е н н о в р а з д а т о ч н ы е д л я р е а л и з а ц и и п о т р е б и т е л ю.
Г о р я ч и й ц е х и м е е т у д о б н у ю  с в я з ь с з а г о т о в о ч н ы м и ц е х а м и, со 
с к л а д с к и м и п о м е щ е н и я м и и у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь с х о л о д н ы м ц е х о м, 
р а з д а т о ч н о й и т о р г о в ы м и з а л а м и, м о е ч н о й к у х о н н о й п о с у д ы.
П р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а г о р я ч е г о ц е х а к а ф е с о с т а в л я е т с я н а 
о с н о в а н и и а с с о р т и м е н т а б л ю д, р е а л и з у е м ы х ч е р е з т о р г о в ы й з а л к а ф е и бара.
Р а б о т н и к и г о р я ч е г о ц е х а н а ч и н а ю т р а б о т у з а  д в а ч а с а  д о о т к р ы т и я 
т о р г о в о г о зал а.
Г о р я ч и й ц е х к а ф е п о д р а з д е л я е т с я н а  д в а с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
о т д е л е н и я — суп о в о е и со у с н о е. В с у п о в о м о т д е л е н и и о с у щ е с т в л я е т с я 
п р и г о т о в л е н и е б у л ь о н о в и су п о в, в с о у с н о м — п р и г о т о в л е н и е в т о р ы х б л ю д, 
г а р н и р о в, с о у с о в, г о р я ч и х н а п и т к о в.
В г о р я ч е м ц е х е и с п о л ь з у е т с я т е п л о в о е о б о р у д о в а н и е с о с т о и т из 
э л е к т р и ч е с к о й п л и т ы Fagor Apach APRE -47P, эл е к т р о с к о в о р о д ы  Fagor SBE -  
7-101, п л и т а и с п о л ь з у е т с я д л я п р и г о т о в л е н и я в н а п л и т н ы х к о т л а х п е р в ы х 
б л ю д н е б о л ь ш и м и п а р т и я м и, т у ш е н и я, п а с с е р о в а н и я о во щ е й. 
Э л е к т р о с к о в о р о д у и с п о л ь з у ю т д л я п а с с е р о в а н и я о в о щ е й  и о б ж а р и в а н и я 
п р о д у к т о в.
Н е м е х а н и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е г о р я ч е г о ц е х а к а ф е в к л ю ч а е т 
п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л С П С М-1 .Н а р а б о ч е м м е с т е п о в а р а, 
п р и г о т о в л я ю щ е г о п е р в ы е б л ю д а, и с п о л ь з у ю т с я с т о л с м о е ч н о й в а н н о й 
С М В С М.
С о у с н о е о т д е л е н и е п р е д н а з н а ч е н о д л я п р и г о т о в л е н и я в т о р ы х б л ю д, 
г а р н и р о в и со у с о в. О б о р у д о в а н и е м с о у с н о г о о т д е л е н и я  я в л я ю т с я к у х о н н а я 
п л и т а, п а р о к о н в е к т о м а т н а п о д с т а в к е П М М-6/11 FAGOR , ф р и т ю р н и ц а
н а с т о л ь н а я Э Ф К-40/1Ш и н е й т р а л ь н ы й м о д у л ь о т к р ы т ы й Fagor 700/1. Н а 
п р о и з в о д с т в е н н ы х с т о л а х п о д г о т а в л и в а ю т к т е п л о в о й о б р а б о т к е м я с н ы е, 
р ы б н ы е, о в о щ н ы е п о л у ф а б р и к а т ы.
И з и н в е н т а р я в г о р я ч е м ц е х е к а ф е п р и м е н я ю т в е н ч и к и,  в е с е л к и, ви л к и 
п о в а р с к и е (б о л ь ш и е и м а л ы е); л о п а т к и д л я б л и н о в, к о т л е т, ры б ы; 
п р и с п о с о б л е н и е д л я п р о ц е ж и в а н и я б у л ь о н а, си т а, ч е р п а к и, ш у м о в к и.
В с о у с н о м о т д е л е н и и о р г а н и з о в а н о о д н о р а б о ч е е м е с т о  д л я ж а р е н ь я и 
п а с с е р о в а н и я п р о д у к т о в и п о л у ф а б р и к а т о в; вт о р о е — д л я в а р к и, т у ш е н и я и 
п р и п у с к а н и я п р о д у к т о в; т р е т ь е — дл я п р и г о т о в л е н и я г а р н и р о в и каш.
Н а р а б о ч е м м е с т е п о в а р а д л я ж а р е н ь я и п а с с е р о в а н и я п р о д у к т о в 
у с т а н о в л е н ы к у х о н н а я п л и т а, ж а р о ч н ы й ш к а ф, п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л 
С П С М-1 и п е р е д в и ж н ы е с т е л л а ж и СПП. Р а б о ч е е м е с т о д л я в а р к и, т у ш е н и я, 
п р и п у с к а н и я и з а п е к а н и я п р о д у к т о в о р г а н и з о в а н ы с у ч е т о м в ы п о л н е н и я 
п о в а р а м и н е с к о л ь к и х о п е р а ц и й о д н о в р е м е н н о. В с п о м о г а т е л ь н ы е о п е р а ц и и 
о с у щ е с т в л я ю т с я н а п р о и з в о д с т в е н н о м с толе.
П о в а р б р и г а д и р 6 р а з р я д а, н е с е т о т в е т с т в е н н о с т ь з а  о р г а н и з а ц и ю 
т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а и с л е д и т з а с о б л ю д е н и е м т е х н о л о г и и 
п р и г о т о в л е н и я б л ю д и к у л и н а р н ы х и з д е л и й. П о в а р 5 р а з р я д а п р и г о т о в л я е т и 
о ф о р м л я е т б л ю д а, т р е б у ю щ и е н а и б о л е е с л о ж н о й к у л и н а р н о й о б р а б о т к и, 
г о т о в и т п е р в ы е и вт о р ы е б л ю д а, п а с с и р у е т о в о щ и, т о м а т-п ю р е. Т а к к а к 
р а б о т а в г о р я ч е м ц е х е о ч е н ь р а з н о о б р а з н а я, т а м р а б о т а ю т п о в а р а р а з л и ч н о й 
к в а л и ф и к а ц и и. В п р о и з в о д с т в е н н у ю  б р и г а д у г о р я ч е г о ц е х а в х о д я т т а к ж е 
м о й щ и ц ы к у х о н н о й п о с у д ы, к у х о н н ы е п о д с о б н ы е р а б о т н и к и.
Р е ж и м р а б о т ы г о р я ч е г о ц е х а с 09-00 до 24-00. П о в а р а  г о р я ч е г о ц е х а и 
п о д с о б н ы е р а б о ч и е в ы х о д я т н а р а б о т у п о с т у п е н ч а т о м у  гр а ф и к у.
Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у р а б о т н и к о в г о р я ч е г о ц е х а п р е д с т а в л е н 
н а р и с у н к е (2.3)
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  х о л о д н о г о це ха
Х о л о д н ы й ц е х к а ф е п р е д н а з н а ч е н д л я п р и г о т о в л е н и я, 
п о р ц и о н и р о в а н и я и о ф о р м л е н и я х о л о д н ы х б л ю д и з а к у с о к. А с с о р т и м е н т 
х о л о д н ы х б л ю д и з а к у с о к п р о е к т и р у е м о г о к а ф е о ч е н ь р а з н о о б р а з н ы й. В 
а с с о р т и м е н т п р о д у к ц и и х о л о д н о г о ц е х а в х о д я т х о л о д н ы е з а к у с к и, х о л о д н ы е 
б л ю д а, а т а к ж е х о л о д н ы е с л а д к и е б л ю д а, х о л о д н ы е н а п и т к и.
П р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а х о л о д н о г о ц е х а к а ф е с о с т а в л я е т с я н а 
о с н о в а н и и а с с о р т и м е н т а б л ю д, р е а л и з у е м ы х ч е р е з т о р г о в ы е з а л ы  к а ф е и 
бара.
П р и о р г а н и з а ц и и х о л о д н о г о ц е х а п р о е к т и р у е м о г о к а ф е б ы л и у ч т е н ы 
е г о о с о б е н н о с т и: п р о д у к ц и я ц е х а п о с л е и з г о т о в л е н и я и п о р ц и о н и р о в а н и я не 
п о д в е р г а е т с я в т о р и ч н о т е п л о в о й о б р а б о т к е, п о э т о м у в  ц е х е ст р о г о 
с о б л ю д а ю т с я с а н и т а р н ы е п р а в и л а п р и о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в е н н о г о 
п р о ц е с с а, а п о в а р а м и — п р а в и л а л и ч н о й ги г и е н ы.. Х о л о д н ы е б л ю д а 
о т п у с к а ю т с я п о с л е о х л а ж д е н и я в х о л о д и л ь н ы х ш к а ф а х, п о э т о м у в це х е 
п р е д у с м о т р е н о д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о х о л о д и л ь н о г о о б о р у д о в а н и я.
У ч и т ы в а я, чт о в х о л о д н о м ц е х е и з г о т о в л я е т с я п р о д у к ц и я и з п р о д у к т о в, 
п р о ш е д ш и х т е п л о в у ю  о б р а б о т к у и из п р о д у к т о в б е з д о п о л н и т е л ь н о й 
о б р а б о т к и, в х о л о д н о м ц е х е к а ф е ч е т к о р а з г р а н и ч е н о п р о и з в о д с т в о б л ю д из 
с ы р ы х и в а р е н ы х о в о щ е й, из р ы б ы и м я с а, д л я э т о г о о р г а н и з о в а н ы 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е р а б о ч и е м е ст а.
Н а р а б о ч е м м е с т е д л я п р и г о т о в л е н и я с а л а т о в и с п о л ь з у ю т с т о л со 
в с т р о е н н о й м о е ч н о й в а н н о й С В М-С М  д л я п р о м ы в к и с в е ж и х о в о щ е й, з е л е н и, 
н а с т о л ь н ы е в е сы. П о д г о т о в л е н н ы е п р о д у к т ы х р а н я т в о х л а ж д а е м о м ш ка ф у.
Н а р а б о ч е м м е с т е д л я п р и г о т о в л е н и я з а к у с о к и з г а с т р о н о м и ч е с к и х 
п р о д у к т о в н а р е з а ю т, п о р ц и о н и р у ю т и о ф о р м л я ю т б л ю д а и з м я с н ы х и 
р ы б н ы х п р о д у к т о в у с т а н о в л е н п р о и з в о д с т в е н н ы й с тол. Д л я н а р е з к и 
п р о д у к т о в и с п о л ь з у ю т г а с т р о н о м и ч е с к и е н о ж и. Д л я к о н т р о л я з а  м а с с о й 
п о р ц и й г а с т р о н о м и ч е с к и х п р о д у к т о в и с п о л ь з у ю т в е с ы, д л я н а р е з к и 
г а с т р о н о м и и и с п о л ь з у ю т с л а й с е р FAMILY-220.
И з с л а д к и х б л ю д в х о л о д н о м ц е х е г о т о в я т в з б и т ы е с л и в к и, 
п о р ц и о н и р у ю т м о р о ж е н о е.
Н а р а б о ч е м м е с т е п о в а р а д л я п р и г о т о в л е н и я с л а д к и х б л ю д у с т а н о в л е н, 
п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л, н а с т о л ь н ы е в е с ы и и с п о л ь з у ю т  р а з л и ч н ы й 
и н в е н т а р ь, и н с т р у м е н т ы, ф о р м о ч к и, с т о л о в у ю п о с у д у. Д л я в з б и в а н и я с л и в о к 
п р и м е н я ю т П л а н е т а р н ы й м и к с е р Teddy AR5. Д л я с в е ж е в ы ж а т о г о с о к а 
и с п о л ь з у ю т с о к о в ы ж и м а л к у JAU J-800.
Д л я к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я и о т п у с к а м о р о ж е н о г о,  а т а к ж е д л я 
х р а н е н и я д р у г и х п р о д у к т о в в х о л о д н о м ц е х е у с т а н о в л е н о д и н 
к о м б и н и р о в а н н ы й х о л о д и л ь н ы й ш к а ф Ш К Х-400М.
Н а р а б о ч е м м е с т е д л я н а р е з к и х л е б а у с т а н а в л и в а ю т с т о л со 
в с т р о е н н ы м ш к а ф о м СК-1 д л я х р а н е н и я х л е б а, р а з д е л о ч н у ю  д о с к у с 
м а р к и р о в к о й «Х л е б» и н о ж и д л я н а р е з к и х л е б а.
О б щ е е р у к о в о д с т в о ц е х о м о с у щ е с т в л я е т о т в е т с т в е н н ы й р а б о т н и к, 
п о в а р 5 раз р я д а. О н о р г а н и з у е т р а б о т у п о в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н о й 
п р о г р а м м ы в с о о т в е т с т в и и с пл а н-м е н ю. О т в е т с т в е н н ы й  р а б о т н и к с л е д и т з а 
с о б л ю д е н и е м п р а в и л т е х н о л о г и и п р и г о т о в л е н и я х о л о д н ы х и с л а д к и х б л ю д, 
г р а ф и к о м и х в ы п у с к а, ч т о б ы и с к л ю ч и т ь п е р е б о и в о б с л у ж и в а н и и 
п о с е т и т е л е й. П о в а р 4 р а з р я д а о с у щ е с т в л я е т п р и г о т о в л е н и е и оф о р м л е н и е 
с л о ж н ы х б л ю д, п о д г о т о в к о й п р о д у к т о в, в х о д я щ и х в с о с т а в б л ю д ( н а р е з к о й 
о в о щ е й, о б р а б о т к о й л о с о с я), п р и г о т о в л е н и е м з а п р а в о к , п о р ц и о н и р о в а н и е м и 
о ф о р м л е н и е м х о л о д н ы х б л ю д и с л а д к и х бл юд.
Р е ж и м р а б о т ы х о л о д н о г о ц е х а с 09-00 до 24-00, по э т о м у п о в а р а 
в ы х о д я т н а р а б о т у п о с т у п е н ч а т о м у гр а ф и к у.
Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у р а б о т н и к о в х о л о д н о г о ц е х а п р е д с т а в л е н н а 
р и с у н к е (2.4).
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  к о н д и т е р с к о г о цеха
В п р о е к т и р у е м о м к а ф е о р г а н и з о в а н к о н д и т е р с к и й ц е х н е б о л ь ш о й 
м о щ н о с т и. Т е х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с и з г о т о в л е н и я м у ч н ы х к о н д и т е р с к и х
и з д е л и й с о с т о и т и з с л е д у ю щ и х с т а д и й: х р а н е н и е и п о д г о т о в к а с ы р ь я 
(п р о с е и в а н и е м у к и, п о д г о т о в к а я и ц); п р и г о т о в л е н и е и  з а м е с т е с т а; р а з д е л к а 
т е с т а и его п о р ц и о н и р о в а н и е; ф о р м о в к а и з д е л и й; в ы п е ч к а и о х л а ж д е н и е 
и з д е л и й; п р и г о т о в л е н и е о т д е л о ч н ы х п о л у ф а б р и к а т о в (к р е м о в, си р о п о в, 
по м а д о к); о т д е л к а и з д е л и й.
В к о н д и т е р с к о м ц е х е к а ф е п р е д у с м о т р е н с л е д у ю щ и й с о с т а в 
п о м е щ е н и й: п о м е щ е н и е д л я с у т о ч н о г о х р а н е н и я и о б р а б о т к и с ы р ь я; 
п о м е щ е н и е х р а н е н и я и о б р а б о т к и я и ц; п о м е щ е н и я д л я з а м е с а т е с т а, 
р а з д е л к и и в ы п е ч к и и з д е л и й, п р и г о т о в л е н и я о т д е л о ч н ы х п о л у ф а б р и к а т о в и 
о т д е л к и к о н д и т е р с к и х и з д е л и й; к л а д о в а я и м о е ч н а я т а р ы и и н в е н т а р я, 
п о м е щ е н и е д л я к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я и з д е л и й.
П о м е щ е н и е д л я с у т о ч н о г о х р а н е н и я и о б р а б о т к и с ы р ь я о б о р у д у е т с я 
п о д т о в а р н и к о м м е т а л л и ч е с к и м П Т-2 д л я х р а н е н и я м у к и,  х о л о д и л ь н ы м 
ш к а ф о м Э л ь т о н 0,7У, п р о и з в о д с т в е н н ы м с т о л о м с е к ц и о н н ы м 
м о д у л и р о в а н н ы м С П С М-1, д л я п р о с е и в а н и я м у к и у с т а н о в л е н 
м у к о п р о с е и в а т е л ь «К а с к а д», а т а к ж е т о в а р н ы е ве с ы.
Н а л и н и и о б р а б о т к и я и ц у с т а н о в л е н с т о л п р о и з в о д с т в е н н ы й о в о с к о п 
О Н-10 дл я п р о в е р к и к а ч е с т в а я и ц и ч е т ы р е п р о и з в о д с т в е н н ы х в а н н ы д л я и х 
с а н и т а р н о й о б р а б о т к и. Я й ц а  п е р е д и с п о л ь з о в а н и е м с о р т и р у ю т, в ы б о р о ч н о 
о в о с к о п и р у ю т и п е р е к л а д ы в а ю т в р е ш е т ч а т ы е е м к о с т и д л я о б р а б о т к и.
З а м е с т е с т а, ег о р а з д е л к а и в ы п е ч к а п р о и з в о д я т с я в о д н о м п о м е щ е н и и.
Н а р а б о ч е м м е с т е д л я п р и г о т о в л е н и я б и с к в и т н о г о и во з д у ш н о г о т е с т а 
у с т а н о в л е н п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л со в з б и в а л ь н о й м а ш и н о й. В м а ш и н е д л я 
б и с к в и т н о г о т е с т а в з б и в а ю т с а х а р с я и ч н о й м а с с о й и л и м е л а н ж е м и 
с о е д и н я ю т с м у к о й. Д л я р а з д е л к и в о з д у ш н о г о т е с т а и с п о л ь з у ю т о т д е л ь н о е 
р а б о ч е е м е с т о. Р а з д е л к а п е с о ч н о г о т е с т а, ф о р м о в к а и з д е л и й и з н е г о 
о с у щ е с т в л я е т с я н а  р а б о ч е м м е с т е, гд е у с т а н о в л е н п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л с 
д е р е в я н н ы м п о к р ы т и е м и в ы д в и ж н ы м и я щ и к а м и д л я м у к и и д л я х р а н е н и я 
и н в е н т а р я. Н а с т о л е у с т а н о в л е н ы н а с т о л ь н ы е ве сы.
П о с л е р а з д е л к и и ф о р м о в к и и з д е л и я п о д в е р г а ю т т е п л о в о й о б р а б о т к е. 
Д л я в ы п е ч к и и с п о л ь з у ю т п е к а р н ы й ш к а ф Ш П Э-3-01. Н а у ч а с т к е в ы п е ч к и 
и з д е л и й у с т а н о в л е н ы с т е л л а ж и С П С-2, М Б/540-4М, а т а к ж е с т о л 
п р о и з в о д с т в е н н ы й С П С М-3.
В к о н д и т е р с к о м ц е х е и з г о т о в л я ю т о т д е л о ч н ы е п о л у ф а б р и к а т ы: 
н а ч и н к и, с и р о п ы, п о м а д к и, к р е м ы, ж е л е. Н а р а б о ч е м м е с т е у с т а н о в л е н п л и т а 
э л е к т р и ч е с к а я с и н в е р т н ы м ш к а ф о м Э П-2И Ш, э л е к т р о к и п я т и л ь н и к К Н Э- 
100-01, п р о и з в о д с т в е н н ы й с т о л С Р-0/1200 по д в з б и в а л ь н у ю  м а ш и н у У К М- 
14(МВ-25), х о л о д и л ь н ы й ш к а ф Э л ь т о н 0,7У с т е л л а ж  п е р е ж в и ж н о й MS/540­
4М.
М о е ч н о е о т д е л е н и е к о н д и т е р с к о г о ц е х а п р е д н а з н а ч е н о д л я м ы т ь я 
п о с у д ы и ин в е н т а р я. В не м у с т а н о в л е н а в а н н а с д в у м я  о т д е л е н и я м и. П о с л е 
м ы т ь я и н в е н т а р ь п р о с у ш и в а ю т и х р а н я т н а с т е л л а ж а х С К Т К-4. Д л я 
с а н и т а р н о й о б р а б о т к и к о н д и т е р с к и х м е ш к о в, т р у б о ч е к п р и м е н я ю т 
с т е р и л и з а т о р.
К л а д о в а я г о т о в ы х и з д е л и й о б о р у д у е т с я с т е л л а ж а м и MS/ 540-4М.
В к о н д и т е р с к о м ц е х е к а ф е р а б о т а е т о д и н к о н д и т е р 4 р а з р я д а, 
п р и г о т о в л я е т он, р а з л и ч н ы е к о н д и т е р с к и е и з д е л и я, п р е д с т а в л е н н ы е в м е н ю, 
а т а к ж е п р и г о т о в л я е т р а з л и ч н ы е в и д ы т е с т а, к р е м о в,  н а ч и н о к, за те м 
в ы п е к а е т к о н д и т е р с к и е и з д е л и я.
Р е ж и м р а б о т ы к о н д и т е р с к о г о ц е х а с 09-00 до 18-00.
Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у р а б о т н и к о в к о н д и т е р с к о г о ц е х а п р е д с т а в л е н 
н а р и с у н к е (2.7).
3.4 О р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я
К а ф е в ы п о л н я е т ф у н к ц и ю о б с л у ж и в а н и я п о т р е б и т е л е й, р е а л и з а ц и и 
п р о д у к ц и и и о р г а н и з а ц и я ее п о т р е б л е н и я. Б о л ь ш о е з н а ч е н и е и м е е т в ы с о к а я 
к у л ь т у р а о б с л у ж и в а н и я в к а ф е и к а ч е с т в о в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и.
К  о с н о в н ы м ф а к т о р а м, о п р е д е л я ю щ и м к у л ь т у р у о б с л у ж и в а н и я в ка ф е, 
о т н о с я т с я н а л и ч и е с о в р е м е н н о й м а т е р и а л ь н о-т е х н и ч е с к о й б а з ы, об ъ е м, в и д ы 
и х а р а к т е р п р е д с т а в л я е м ы х у с л у г, а с с о р т и м е н т в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и, 
вн е д р е н и е п р о г р е с с и в н ы х м е т о д о в и ф о р м о б с л у ж и в а н и я , у р о в е н ь р е к л а м н о ­
и н ф о р м а ц и о н н о й р а б о т ы, п р о ф е с с и о н а л ь н о е м а с т е р с т в о р а б о т н и к о в, 
с а н и т а р н о е с о с т о я н и е п о м е щ е н и й, с т е п е н ь к о м ф о р т н о с т и и у ю т а за л о в.
П р о ц е с с о б с л у ж и в а н и я с о с т о и т и з с л е д у ю щ и х эт а п о в: 
п о д г о т о в и т е л ь н о г о, о с н о в н о г о и з а в е р ш а ю щ е г о. П о д г о т о в и т е л ь н ы й э т а п 
в к л ю ч а е т е ж е д н е в н у ю у б о р к у т о р г о в ы х п о м е щ е н и й; р а с с т а н о в к у м е б е л и; 
п р о т и р к у п о д с о б н ы х с т о л о в, п е р е д в и ж н ы х с е р в и р о в о ч н ы х т е л е ж е к, 
з е р к а л ь н ы х и с т е к л я н н ы х в и т р и н, п а н н о; п о л у ч е н и е и п о д г о т о в к у п о с у д ы, 
п р и б о р о в и с т о л о в о г о б е л ь я; п р о в е д е н и е п р е д в а р и т е л ь н о й с е р в и р о в к и 
с т о л о в; п о д г о т о в к у п е р с о н а л а к о б с л у ж и в а н и ю. О с н о в н о й и з а в е р ш а ю щ и й 
э т а п ы  н а ч и н а ю т с я с м о м е н т а п р и х о д а п о т р е б и т е л я и з а к а н ч и в а ю т с я, к о г д а он 
п о к и д а е т кафе.
К у л ь т у р а о б с л у ж и в а н и я - о д и н и з о с н о в н ы х к р и т е р и е в в оц е н к е 
д е я т е л ь н о с т и р а б о т н и к о в о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я. О с н о в н ы м ф а к т о р о м, 
о п р е д е л я ю щ и м к у л ь т у р у о б с л у ж и в а н и я в о б щ е с т в е н н о м п и т а н и и, о т н о с я т с я 
н а л и ч и е с о в р е м е н н о й м а т е р и а л ь н о-т е х н и ч е с к о й б а з ы, о б ъ ё м, в и д ы и 
х а р а к т е р п р е д о с т а в л я е м ы х у с л у г, а с с о р т и м е н т в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и, 
вн е д р е н и е п р о г р е с с и в н ы х м е т о д о в и ф о р м о б с л у ж и в а н и я , у р о в е н ь р е к л а м н о ­
и н ф о р м а ц и о н н о й р а б о т ы, п р о ф е с с и о н а л ь н о е м а с т е р с т в о р а б о т н и к о в 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, с а н и т а р н о е с о с т о я н и е п о м е щ е н и й, с т е п е н ь 
к о м ф о р т н о с т и и у ю т а зал о в.
В к а ф е п р и м е н я е т с я м е т о д о б с л у ж и в а н и я о ф и ц и а н т а м и. О б с л у ж и в а н и е 
н а ч и н а е т с я с в с т р е ч и и р а з м е щ е н и я п о т р е б и т е л е й, п р и ё м а з а к а з о в, п о л у ч е н и я 
и п о д а ч и б л ю д и з а к а н ч и в а е т с я р а с ч ё т о м. В к а ф е и с п о л ь з у е т с я 
и н д и в и д у а л ь н ы й м е т о д о р г а н и з а ц и и т р у д а о ф и ц и а н т о в. С у т ь 
и н д и в и д у а л ь н о г о м е т о д а с в о д и т с я к т о м у, ч т о з а к а ж д ы м о т д е л ь н ы м 
о ф и ц и а н т о м з а к р е п л я ю т о п р е д е л ё н н ы й у ч а с т о к з а л а н а 3 сто л и к а.
Д о с т о и н с т в о м э т о г о м е т о д а я в л я е т с я т о, чт о п о с т о я н н ы е п о с е т и т е л и з н а ю т 
л и ч н о о ф и ц и а н т о в. О д н а к о у э т о г о м е т о д а б о л ь ш е н е д о с т а т к о в, че м 
д о с т о и н с т в. Н е д о с т а т к о м э т о г о м е т о д а о р г а н и з а ц и и т р у д а я в л я е т с я 
з а т р а ч и в а н и е б о л ь ш о й ч а с т и в р е м е н и н а п е ч а т а н и е ч е к о в, о ф о р м л е н и е з а к а з а 
и п о л у ч е н и е б л ю д, н а п и т к о в, п р о д у к ц и и с е р в и с-б а р а, п о с у д ы и п р и б о р о в в 
с е р в и з н о й и т.д. В эт о в р е м я о ф и ц и а н т н а х о д и т с я в н е  зал а. В с в я з и с э т и м он 
н е в с е г д а м о ж е т с в о е в р е м е н н о п о д о й т и к с т о л и к у и п о д а т ь м е н ю, п р и н я т ь 
д о п о л н и т е л ь н ы й з а к а з, да т ь к о н с у л ь т а ц и ю , п р е д ъ я в и т ь  с ч ё т и р а с с ч и т а т ь 
п о с е т и т е л я.
В п р о е к т и р у е м о м к а ф е п р и м е н я е т с я с т у п е н ч а т ы й г р а ф и к  в ы х о д а н а 
р а б о т у о ф и ц и а н т о в. О ф и ц и а н т ы р а б о т а ю т п о 9 ч, в эт о  в р е м я в х о д и т п е р е р ы в 
н а о б е д и отд ы х. О ф и ц и а н т ы в ы х о д я т н а р а б о т у в р а з н о е в р е м я с т а к и м 
р а с ч ё т о м, ч т о б ы в ч а с ы н а и б о л ь ш е й н а г р у з к и в з а л е к а ф е б ы л о 
с о с р е д о т о ч е н о м а к с и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о р а б о т н и к о в.
Г р а ф и к в ы х о д а о ф и ц и а н т о в з а л а к а ф е п р е д с т а в л е н н а  р и с у н к е 2.8.
N чел.
Р и с у н о к 2.8- Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у о ф и ц и а н т о в
И н т е р ь е р п р е д п р и я т и я
Г л а в н а я ц е л ь п р и п р о е к т и р о в а н и и и н т е р ь е р а -  с о з д а н и е т а к о й с р е д ы, 
к о т о р а я б ы и м е л а з н а ч и т е л ь н ы й к о н т р а с т с п о в с е д н е в н о с т ь ю.
И н т е р ь е р а р т-к а ф е в к л ю ч а е т в с е б я э п а т а ж н о е п о п-а р т  н а п р а в л е н и е , 
к о т о р о е с т а л о с о в р е м е н н ы м и с к у с с т в о м.
К о г д а г о с т ь з а х о д и т в в е с т и б ю л ь е г о в с т р е ч а ю т н е о б ы ч н о й ф о р м ы 
д и в а н ы я р к о ж е л т о г о ц в е т а, н а ф о н е б е л ы х м а т о в ы х с т е н. В р о л и п о л а с ы г р а л 
л а м и н а т, н а п р о т и в к а ж д о г о д и в а н а, п о с т е л е н к о в е р в р а с ц в е т к е з е б р ы 
к о т о р ы й г а р м о н и ч н о с о ч е т а е т с я с ин т е р ь е р о м. С т е н ы у к р а ш е н ы в и н и л о в ы м и 
п л а с т и н к а м и. В в е с т и б ю л е и г р а е т ф о н о в а я м у з ы к а.
С т е н ы з а л а д о в о л ь н о о т л и ч а ю т с я д р у г о т д р у г а, но с о ч е т а ю т с я д р у г с 
д р у г о м, о д н а с т е н к а п о к р а ш е н а б е л о й к р а с к о й, н а к о т о р у ю  в п и с а л и с ь с а м ы е 
и н т е р е с н ы е н а й д е н н ы е п о в с е м у м и р у г а з е т н ы е к о л л а ж и  50-х, 60-х гг. он и 
п р и в л е к а ю т б о л ь ш о е в н и м а н и е г о с т е й з а в е д е н и я, в т о р а я о т д е л а н а 
д е к о р а т и в н о й ш т у к а т у р к о й к р а с н о г о ц в е т а, н а н е й п р и с у т с т в у е т о г р о м н о е 
к о л и ч е с т в о п о с т е р о в о т е ч е с т в е н н ы х и з а р у б е ж н ы х з в е з д к и н о и м у з ы к и 
п р о ш л о г о с т о л е т и я, т р е т ь я и ч е т в е р т а я в к л а с с и ч е с к о м с о ч е т а н и и ч е р н о г о и 
бе л о г о. П о л, н е т р е б у е т о с о б о г о в н и м а н и я , к а к с т е н ы п о э т о м у о н в ы п о л н е н 
б е з я р к и х а к ц е н т о в и п р е д п о ч т е н в н е й т р а л ь н о м о т т е н к е с г л я н ц е в ы м 
о т б л е с к о м. Ц е л ь и н т е р ь е р а, гд е д о м и н и р у е т о д и н ц в е т , а н е с к о л ь к о 
о с т а л ь н ы х л и ш ь о т т е н я ю т его.
С т о л ы и с т у л ь я и м е ю т п л а в н ы е, о б т е к а е м ы е л и н и и, и з г о т о в л е н н ы е из 
с т е к л а -  ст о л ы, п л а с т и к а -  с т у л ь я я р к и х ц в е т о в, с м я г к и м и п о д у ш к а м и 
г а р м о н и ч н о в п и с а н ы в и н т е р ь е р кафе.
У к р а ш е н и н т е р ь е р м н о г о ч и с л е н н ы м и и с т о ч н и к а м и и с к у с с т в е н н о г о 
с ве т а: л ю с т р ы, бр а, д и о д н а я п о д с в е т к а, н е о н о в ы е л а м п ы. С ц е н у в з а л е к а ф е 
о с в е щ а ю т с в е т и л ь н и к и, р а с п о л о ж е н н ы е н а  п о л у, а т а к ж е п р о ж е к т о р а.
П о в ы х о д н ы м и п р а з д н и ч н ы м д н я м в к а ф е в в е ч е р н е е в р е м я 
в ы с т у п а ю т м у з ы к а н т ы и з в е с т н ы х г р у п п г о р о д а, а т а к ж е п р о в о д я т с я 
п о э т и ч е с к и е в е ч е р а.
М е р о п р и я т и я о р г а н и з у ю т с я б е с п л а т н ы м и, но д е й с т в у е т д е п о з и т по
м е н ю.
П р о г р е с с и в н ы е т е х н о л о г и и о б с л у ж и в а н и я
М е р ч а н д а й з и н г о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я -  д е я т е л ь н о с т ь по 
с т и м у л и р о в а н и ю  с б ы т а п р о д у к ц и и и у с л у г о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я.
В з а в е д е н и и и с п о л ь з у е т с я в н у т р е н н и й и в н е ш н и й м е р ч а н д а й з и н г, 
к о т о р ы й з а к л ю ч а е т с я в и с п о л ь з о в а н и и р е к л а м ы.
В н у т р е н н и й м е р ч а н д а й з и н г п р е д с т а в л я е т с о б о й д и з а й н б л ю д и 
на п и т к о в. Д и з а й н б л ю д и н а п и т к о в п р е д у с м а т р и в а е т и х  э с т е т и ч е с к о е 
о ф о р м л е н и е д л я з р и т е л ь н о г о в о з д е й с т в и я н а п о т р е б и т е л я и с т и м у л и р о в а н и я 
п р о д а ж. И с п о л ь з у е т с я о р и г и н а л ь н а я п о д а ч а б л ю д. В м е н ю п р е д п р и я т и я 
р а з м е щ а ю т с я к р а с о ч н ы е ф о т о г р а ф и и п р е д л а г а е м ы х бл юд.
В н е ш н и й м е р ч а н д а й з и н г н е о б х о д и м п о т о м у, ч т о п о т е н ц и а л ь н ы й 
п о с е т и т е л ь в п е р в у ю  о ч е р е д ь о ц е н и в а е т к а ф е с н а р у ж и и ф о р м и р у е т е го 
о бр а з. З д е с ь ж е в о з н и к а е т ж е л а н и е в о й т и и о з н а к о м и т ь с я с т е м, чт о д а н н о е 
з а в е д е н и е п р е д л а г а е т. В с о о т в е т с т в и и с п е р в ы м в п е ч а т л е н и е м, 
ф о р м и р у ю щ и м о б р а з, в г о л о в е п о я в л я е т с я о ж и д а н и е т о г о, чт о ч е л о в е к м о ж е т 
н а й т и в н у т р и. З а д а ч а м е р ч а н д а й з и н г а н а э т о м э т а п е -  о п р а в д а т ь о ж и д а н и я 
п о с е т и т е л е й в ц е н о в ы х р а м к а х, в к а ч е с т в е о б с л у ж и в а н и я и еде.
В ы в е с к а у к а з ы в а е т н а  с п е ц и ф и к у к а ф е и ф о р м и р у е т о ж и д а н и я, 
н е о б ы ч н ы е э л е м е н т ы в о з л е в х о д а п о д н и м а ю т н а с т р о е н и е , т.е. в ы з ы в а ю т 
п о л о ж и т е л ь н ы е э м о ц и и, р е к л а м н о-и н ф о р м а ц и о н н а я п о д д е р ж к а и н ф о р м и р у е т 
о «ак ц и я х и б л ю д д н я», чт о с т и м у л и р у е т ж е л а н и е в о й т и.
4 Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  р а з д е л  - и з ъ я т .
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Р е з у л ь т а т о м д и п л о м н о й р а б о т ы с т а л о п р о е к т и р о в а н и е 
п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а п р е д п р и я т и я в с ф е р е п р е д п р и я т и я 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я а р т-к а ф е н а 69 мес т.
В р а б о т е п р о в е д е н о т е х н и к о-т е х н о л о г и ч е с к о е о б о с н о в а н и е п р о е к т а. А 
и м е н н о, о б о с н о в а н и е н е о б х о д и м о с т и с т р о и т е л ь н о г о п р е д п р и я т и я з д а н и я, 
п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и; о б о с н о в а н и е м е с т а в е к т о р а с т р о и т е л ь с т в а; 
о б о с н о в а н и е р е ж и м о в р а б о т ы; р а с ч е т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы; 
с о с т а в л е н и е м е н ю; р а с с м о т р е н а о р г а н и з а ц и я о б с л у ж и в а н и я и о р г а н и з а ц и я 
п р о и з в о д с т в а.
Т а к ж е п р о и з в е д е н т е х н о л о г и ч е с к и й р а с ч е т. А  и м е н н о, р а з р а б о т а н а 
п р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а п р е д п р и я т и я, р а с с ч и т а н о к о л и ч е с т в о 
п р о д у к т о в, н е о б х о д и м ы х н а ее вы п о л н е н и е, п р о и з в е д е н  р а с ч е т и 
п р о е к т и р о в а н и е п о м е щ е н и й с к л а д с к о й г р у п п ы, г о р я ч е г о , х о л о д н о г о и 
к о н д и т е р с к о г о ц ех о в.
П р о в е д е н н а я р а б о т а я в л я е т с я д о с т а т о ч н о р а з р а б о т а н н о й д л я р е а л ь н о г о 
п р и м е н е н и я в ж и з н и, н а о с н о в е д а н н о й р а б о т ы м о ж н о о т к р ы т ь к а ф е, к о т о р о е 
б у д е т э ф ф е к т и в н о р а б о т а т ь с в ы п о л н е н и е м в с е х с у щ е с т в у ю щ и х в н а с т о я щ е е 
в р е м я но рм.
В п р о ц е с с е р а б о т ы п р о в е д е н ы в с е н е о б х о д и м ы е р а с ч е т ы  д л я 
п р о е к т и р о в а н и я к а ф е, р а з р а б о т а н а п р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а, пл а н-м е н ю.
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